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CLASSES OF NINETEEl', HUNDRED AND SEVENTY-EIGHT 
ROGER WILLIAT\IS COLLEGE 
COMi\fENCEi\IENT EXERCISES 
SaLUrday morning, the twenty-se\'Cnth of .\fay 
ten-thirty o'clock 
The Fulton Campu; Green 
Briswl, Rhode Jsland 
HONORARY DEGREE CANDIDATES 
Rabbi Eli A. Bohnen 
Honorary Doctor or Divinity Degree 
Rabbi Emeritus of Telllple Emanu-El, 
Providence, R. !. 
John Carter Brown 
Honorary Doctor or Fine .·\rt, Degree 
Director of Ifie National Gallery of Art, 
I Vasl1ington, D. C. 
Dr. i\Iichael Ellis Debakey 
Honorary Doctor or Science Degree 
Presidn1/ of the Ray/or University 
College of Medirine, Houston, Texas 
Antoinette F. Downing 
Honorary Doctor of Humane Letters Degree 
Chairnrnn of the Rhode Island Historical 
Preffn){l/ion Co111mission, Providence, R. I. 
Dr. V\lilliam F. Flanagan 
Honorary Doctor or Humane Letters Degree 
President of Rhode Island Junior Co/11,ge 
Providence, R. I. 
i\lichael .·\. Gammino 
Honorary Doctor of Business Administration Degree 
President of 1'11· Co/urn/ms National Banh 
of Rltor/1• Jsla11d, Prm,idenre, R.l. 
The Honorable .J. Joseph Garrahy 
Honor;,ry Doctor or Laws Degree 
Go11ernor of t/1e Stale of Rhod1· ls/and 
Providn1ce, R. I. 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
RHODE ISLAND PHILHARMONIC ORCHESTRA BRASS CHOIR 
"America" 
Samuel Francis Smith 
The audience will please remain standing until after the Invocation 
INVOCATION 
Reverend Merwin Ido 
Protestant Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Chairman, Board of Trustees, Roger Williams College 
The Honorable J. Joseph Garrahy 
Governor, 
State of Rhode Island and Providence Plantations 
Anthony E. Agatiello 
Town Administrator, Bristol 
Matthew Egan 
Master of Ceremonies 
President, Senior Class 
COMMENCEMENT ADDRESS 
David S. Viscott, M.D. 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Judge Paolino 
PRESENTATION OF HONORS CERTIFICATES 
Edwin F. Wilde 
Dean of the College 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES 
Dr. Wilde 
CONFERRING OF DEGREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the 
end of the degree granting ceremony. 
BENEDICTION 
Reverend Jude McGeough 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
RECESSIONAL 
Ceremonial music under the directon of Mr. George Goneconto 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice (Ret.), Rhode Island Supreme Court 
Philip A. Anderson 
President, Creative Learning, Inc. 
Robert M. Andreoli 
Chairman of the Board, Victoria Creations, Inc. 
Lloyd Bliss 
President, Bliss Properties, Inc. 
Stephen J. Carloni 
Hinckley, Allen, Salisbury, & Parsons 
Clarence J. Coutu 
President, C. J. Coutu Lumber Co. 
Robert J. D'Uva 
Account Executive, WBRU-FM Radio 
Robert H. Eder 
President, Providence&: Worcester Co. 
The Honorable Corinne P. Grande 
Associate Justice, Rhode Island Superior Court 
"Paul R. Ladd 
Ronald S. LaStaiti 
President, Southeastern Bancorp, Inc. 
Mrs. Robert C. Laurelli 
Consultant to the Jewelry Industry 
James E. Macdonald, Jr. 
Private Investor 
Rose Mastrati 
President, R. I. Academy of Beauty Culture 
Paul F. Murray 
Attorney-at-Law 
Ralph R. Papitto 
President, Nortek, Inc. 
James J. Reilly 
President, James J. Reilly, Inc. 
William H. Rizzini 
President, Roger Williams CollegP. 
Dr. F. Anthony Simeone 
Surgeon-In-Chief, Acting, 
The Miram Hospital 
•Dr. Elmer R. Smith 
C. Milton Tanner 
President, Eastland Realty Inc. 
Mrs. John C. A. Watkins 
"Trustee Emeritus 
DEGREE CANDIDA TES 
BACHELOR OF ARTS 
D. Seth Abbott 
Paula Marie Adams 
.-\rthur J. Andrews 
Lois N. Bachand 
Joseph A. Baer 
David llasti, mag11a cum laude 
Juanita Kazuko Battle 
Denise A. Benevides 
Eileen F. Botelho 
Robin Emery Boyd, cum laude 
Vivianne Mara Brand 
Daniel F. Brandt 
Danell M. Butler 
Karen Lynn Cafferty 
Jon C. Caliri 
Richard Melville Cameron, Jr. 
John Patrick Canavan 
Sheila Anne Carrigan 
Kenneth Joseph Castro 
Cheryl-Ann Christo 
Ronald Merton Churchill 
John Peter Contos, summa cum laude 
Nora Jean Cook, cum laude 
James R. Cota, cum Laude 
Eugene Coulter, magna cum laude 
Joseph DeLeo 
Alan Richard DeRaimo 
Joann Dias 
Santo Leonard DiGati, cum laude 
James P. Fagan 
Ann Marie Ficorilli, summa cum laude 
Paula Dolores Finn, magna cum laude 
James Alan Fuery 
Robert Charles Gabordi, cum laude 
Karen Dorothy Gillen 
Doranne H. Goldfarb, cum laude 
Peter G uaraldi 
Susan P. Harris 
Fred S. Hashway, Jr. 
Elaine J. Haukdal 
Paul Frederick Hofmann 
Alonzo Holloway 
Duncan Filmore Holmes 
Susan Eve Jacobs 
Paul Normand Jasmin, swnma cum laude 
1\lichael Jefferson, cum Laude 
Kim Felice Kachel, cum laude 
Mil A. Kinsella 
Helen Kleinman 
Christopher R. Krenn 
Suzanne Lacroix 
Barbara Louise Lazar 
Christine Leger, magna cum Laude 
Martin Little 
Elizabeth M. Lopes 
Lenore Patricia Lyons, magna cum laude 
Adrienne Jill Maher, magna cum laude 
Saverio Paul Mancieri 
Peggy Anne Mandigo 
Teresa Marie Martin 
Helaine Masonberg 
Lauretta Mastriaco, magna cum laude 
Maryellen McGillian 
John V. Medeiros 
Joseph W. Merola 
Catherine Stuart Mesker 
James Anthony Miller, Jr., cum laude 
Dolores W. Moisen 
Thomas Lee Norris 
Priscilla M. O"Brien 
Stephen Joseph O'Rourke, magna cum laude 
Scott James Palmer 
Carol Ann Parris, cum laude 
Carol Lane Perley, cum laude 
Stephen Lawrence Pina 
Edward Paul Ragosta 
David Emmett Rheault, cum laude 
Karen Elaine Roberts 
Gary Michael Rose 
Jonathan Gabriel Rothschild 
Angela V. Ruggiero 
Nancy Ellen Sagalow 
Sharon Ann Santora, cum Laude 
Vincent Michael Scully 
Robert Donald Shorr 
Thomas G. Simon€ 
Nancy Gene Smith 
Paul Gerard Smith, mag11a cum laude 
Wandetta C. Stockstill-Tawari, cum laude 
Joann Louise Talley 
DEGREE CANDIDATES 
Co11stance J. Turner 
K:uyn Van Kirk, summa cum Laude 
David S. Wadsworth 
Edward P. Wardell 
Holly Ann Wild, magna cum Laude 
Gladys, A. Wilde, mag11a cum laude 
Cynthia M. Wright 
Dennis Zanni 
BACHELOR OF SCIENCE 
Bechara E. Abboud, 11wgna cum laudc 
Mutalib Ademola Afinni 
Lamberto Bautista Aledia 
Doreen B. Al-Hamdouni, wmma cum Laude 
William Brian Alicandro 
Lisa Palmer Allen 
William Andrake, Jr., magna cum Laude 
Stephen T. Antoniou 
Bruce Chisholm Avanzino 
Robert Joseph 13aaklini 
Betsy Gamble 13abcock 
Jayne A. Babin 
Tajudeen Adio 13amgbala 
Timothy Russell 13arnes 
Peter Charles Bassel 
Donald Leon Begin 
Edward Peter Bonetti, summa cum laude 
Bruce Bowie 
NI ichael Dennis Bowley 
John L. Braley 
Robert Eugene Brien 
Teena Ruth Brill 
Robert W. Brodie 
Anthony Michael Brunetti 
~lagdalcn M. Buckley 
Edward Colby Burlingame, magna cum laude 
Francis Paul Caccavelli 
.Jeanne Louise Cacchillo 
Shirley G. Cadden 
Peter Angelo Calcagni 
Cheryl Gay Carlson, magna cum Laude 
.John Leonard Canellas 
David N. Carroll, rnm laude 
James E. Cassidy 
Louis Castriotta, Jr. 
Sandra Chellel 
Paul Chilian 
~lichacl Peter Choma 
Joseph Robert Choquette 
Thomas Robert Christensen 
Edmund John Ciccone 
Ronald William Ciccone 
Richard John Citino 
Patricia S. Clarke 
Randall A. Clarkson 
Gerard D. Cloutier 
Edward Seth Cohen 
Frank A. Cole 
Raymond L. Cole 
Stephen Joseph Coletti 
Alton Conn, Jr. 
Patrick J. Conway 
Daniel Robert Corria 
Paul H. Corriveau 
Norman Edward Cotter 
David Frederick Coutu 
James William Coyne, Jr., summa cum laude 
Robert Paul Creonte 
John Burl D'Albora, magna cum Laude 
Roland Edward Dallaire, cum Laude 
Raymond Damaso 
John A. Dawson 
Catherine ll. Dean 
Steven Harry DeAngelis 
Frank S. DeConte 
Norman Brian Delcampo 
Raymond Steven DeLeo 
John F. Demus 
Louise D. Desmond 
Gerard Paul Desrosiers 
Deborah Ann Diaz 
Frank William Dickinson 
James Paul Discordia, summa cum laude 
Robert Charles Donnelly 
Scott Dorsky, magna mm laude 
William Silva Duarte, summa cum laude 
Normand A. Dube 
Deborah G. Dunn 
Harold E. Dunn 
Anthony W. Dupont, Jr. 
Frank 1\-f. Durao 
Matthew Michael Egan 
Jay Butler Egge, cum /aude 
James Peter Ellis. cum /nude 
DEGREE CANDIDATES 
Richard John Everett 
Richard Paul Fallago 
Mark Fallon 
John E. Faria 
Joseph ~1ario Favalc, cum la1u/e 
Donald Paul Fernstrom, mag11a cum laude 
Joseph A. Fcrrazza 
!Jennis J. Flannery 
Frank Joseph Florenzano, llI 
Cary Frederick Florio 
John Daniel Fornazor 
Kurosh Foruzin 
Richard B. Furey 
Louis J. Furtado, III 
Paul Howard Galli, cum /aude 
David John Gambuto 
~lark Reynolds Gardner 
William J. Geraghty, summa cu,n Laude 
L. Paul Gerencser, magna cum laude 
Francis T. Germani 
Paul Gerard Giblin, cum Laude 
David Anthony Gingerella 
Joseph A. Giorgi 
John Giovanni, summa cum /aude 
Thomas M. Gizzi 
Katherine Kimbal Goggin 
Elliott William Goldberg 
Cindy Joan Goldstein 
. .\mold R. Goodrich 
Harold ll. Gregerman 
David Boyce Groeneveld 
John J. Grossi 
Lee A. Gruneberg, Jr. 
Raymond Gruneberg 
Keith Maurice Gurley 
James William Hall, cum laude 
Peter B. Halla! 
Linda E. Hanley 
Tom Harris 
Robert C. Haseltine 
David Michael Haydukiewicz 
Jennifer Wheeler Hayes 
Kevin Joseph Herchen 
Eric Ephram Herrmann 
Craig Alan Hiteshew 
Rohert G. Holford 
Scott J. Holman 
\fary M. Hoye 
. \ndrea .'vlarie Hugret 
Mark \V. Humphrys, cum laude 
Donna Maria Iacono, cum laude 
Stephen John Izzi 
Kenneth A. James, Jr. 
Russell Carl Johnson, cum Laude 
Maria Jutkiewicz 
Vincent DePaul Kane, Jr. 
Julia A. Kapilango 
Audrey L. Karski 
John F. Kelly 
0orman J. King 
Sheppard Martin Kolb 
John Anthony Koolis, Jr. 
Kenneth Michael Kossak 
Charles J. Lacey 
Michael John Laflamme 
Paul Emile Lambalot, mm laude 
Michael Robert Lataille 
William Boniface Lazar, cum laude 
Charles H. Leach, Ill 
Timothy V. Leddy 
Lesley E. Leming 
William C. Lonardo 
Neil Steven Long 
Peter Anthony Longo 
William Arthur Loomis, summa cum Laude 
Daniel N. Lopes 
Joyce Ann Lounsbury 
Barbara Ann Love 
David N. Lussier 
Raymond L. Macfarlane 
Rebecca F. Magiera 
Karen L. Maher 
Vincent Andrew Malatesta, Jr., magna cum laude 
Margaret Mary Mancieri 
Victor Edward Marchetti 
Dennis F. Marie 
Nancy Janet Marola, summa cum /aude 
Kevin Thomas Martin, magna cum /aude 
Lloydell Dee Mays 
Charles Serge Mazmanian, magna cum laude 
Irene C. \kCormick 
Thomas Michael McDermott 
Caroline E. McGuirl 
Carol L. McNamara 
Francis A. Menezes, cum laude 
Emidio J. Merlino 
D.EGREE CANDIDATES 
Joan \l. ,\leunicr 
Robe1t William \lid11ood 
Joseph J. l\ligliore 
Ralph Hallam i\Jillspaugh, Jr. 
Dolores \V. i\Ioisen 
William l\Jonit 
Daniel Stanley M01a11 
Barbara E. \Joreau 
\ alcrie Jean Morrell 
Ld11i11 \!orris 
:llichacl Eugene Moise 
James .\nthony l\Iurphy 
William l•rancis :Slurphy, Jr. 
.\nthOn) D. Xapolitano 
Robett Xeal 
Ethel V. Nelson 
Lou-.·\nn Nixon 
Gary Allen No,ack 
Leonard A. Nulman 
.\lfred William Oakes 
Joseph B. Occhi 
.\lichacl Patrick O'Dell 
Kathleen Jo Oli,cr 
hayode Olufa)O 
Ronald George Orlandi 
Kc, in Donald Ouellette 
Joseph John Paliotti 
Joseph Robert Paolino, Jr. 
James Paul Pariseault 
Donna Lp111 Patterson 
tugcne Robert Pattison, Sr. 
Lee Paull 
Ronald B. Pella 
James lc,cn Pereira, cum [aucle 
\ ictor ,\lanuel l'ercira 
DoroLhy Perkins, cu,n Laude 
Da- id Paul Perna\ 
Randal Arthur Perrier 
Larraine Peters 
Eric \Valtcr Pickering 
Dennis Edward Pimenta 
Joseph J. Podgorski, Jr. 
Evelyn :l!ae Potts 
James Lawrence Pullian 
William Daniel Ralh 
Domenic R. Ravo 
John Henry Rayner 
Stuart Sidney Reardon, Jr. 
!'at john Riccardi, j r., CL//1' /aude 
Mcphen Anthony Ricci 
R.t)moud Joseph Richard, Jr. 
Douglas Karl Rieb! 
George William Ritchie, Ill, cum laude 
\Villiam J. Robertson, magna cum, laude 
IJonald J. Roche, Jr. 
Brute H. Rose 
Richa1d E. Rou»eau 
Lu gene Donald Roux, Jr. 
John Philip Ruggic10, J1., .)Um11u1, cum laudc 
lrene .\I. Rumas 
lk,erl) .\1111 Russell 
J.lradley James Russell, 11wg11a cum Laude 
Roger H. Saint-Picne 
Richard Raymond Sagnella, mag11a cum laude 
James i\lichael Sala 
Robert Peter Sanzo 
\lathew F. Savastano, mag11a cum laude 
William Joseph Saveall, su111111a cum Laude 
\lichael David Scagos 
John S. Scuncio 
Ke,in P. Sealund, mag11a cum lawlo 
Jody Ste, en Selley 
.\Iichacl J. Sepe 
Darknc Ann Sheldon, summa cu111, Laude 
Kathleen Joan Shields 
Lawrence Anthony Signore 
Walter Patrick Skorupski 
Donald Wayne Smith 
Sarah Young Spencer, mag11a cuni Laude 
Craig Attmorc Stedman 
Eric Charles Stirrup, cum laude 
.\<lib Antonio Succar, magna cum laude 
James Forde Sulli,·an 
William H. Sweeney 
Craig K. Swift 
.\ntonc Syl\'ia, Jr., mag11a cum Laude 
Frank Ralph Tagliatela 
William Taylor 
John Telles, Jr. 
Clc1111 Douglas Thoene, wm laudo 
Keith Hammond Thomas 
James ~lurray Thomson, Jr. 
I lo\\'ard Bruce Tolchinsky 
\I arc Lucien Toupin, cum laude 
llorace Boyd Tourtellott, summa c11m la11dc 
.\lfred Tudino, Jr., cwn la11do 
DEGREE CANDIDATES 
~Jichael Umbriano 
Robert Erne5t Vaillancourt 
Frank Anthony Varrccchione, Jr. 
Lawrence L. Viscolosi, Jr. 
Edward George VonGerichlen, cum laudc 
Linda D. Webster 
J.lrian P. Wells 
Carl Vincent \Vert, 
Barbara V. Wheeler 
William \\'hitchcad, 111ag11a cum laude 
.\nthony Joseph Winn 
Pearl K. Woolf 
Robert ,va)l1e \Votherspoon 
David P. Wroblewski 
Claudia A. Yaple 
Wayne Paul Young 
Douglas John Zieler 
Vladymir Zurybida, magna cum Laude 
.\SSOCIATE L'I AR"l S 
Lewis Peter Abend 
Walter Damon Argo 
Mark Stephen Ayer 
Scott S. Bauer 
Joel Scott Bernstein 
James Stephen Blease 
Paula Myra Block 
Lynn Theresa Boland 
Marlene Ann Boratko, summa cum la11de 
Moira Eileen Boyce 
Roberta Ann Boyle 
Linda Marie Brooks 
Polly Elizabeth Brown 
John Michael Buell, summa wm Laude 
Richard ~lelville Cameron, Jr. 
Suzanne D. Clark 
Bruce Edward Davis 
Carol Day 
Lawrence L. Demarais 
Doreen Louise DeSilvia, cum laude 
Susan Vera Dibble 
Thalia Joanna Donaldson 
Ellen Jane Dory 
Jean Charles Duval 
Cherry E. Esmond, cum la11de 
.\nn ~farie Fagan, sum.ma cu1n laude 
.\lau1ecn .\. bnla)SOII 
Scott D. Frankel 
Han y Gensler 
.\ntonio Gibbs 
Sandy Ellen Grnlillcr 
Ruth Elizabeth Gutjahr 
Patricia .\1111 Halligan 
Donna L)nn Hamernick 
Uaine j. Haukdal 
Richard Carl Heckelman11 
l'. Scan Herlihy 
Karen .\faric Hogan 
Leslie .\nne Ho) t 
.\ndrew Joseph Hudock, Jr. 
.\'ancy Jean Huling 
Laura Jeanne Kraus 
David James Kurt 
Lorraine Susan LaPointe 
Beth Louise Lawton, magna cum laude 
.\lichacl W. Letourneau, magna cum lauds 
.\llison ~Iarie Liptak 
:\'ancy Kay Litchfield 
Gerard M. \faggio 
John Franklin ~!alone 
Wayne Thomas Marks 
Catherine Anne McClave 
Patricia ,\lison :IIoran 
Jacqueline Parthenia Mon is 
:'\ancy Ann l\'css 
Rcnette Pariseau 
John Pavao 
Olga D. Pedro 
Lynn l\[arie Pennine 
Robin Carla Perry 
.\ndrcw .\. Peters 
Debra Shel') I Pila,in 
Valerie .\nne Ransom, cwn laude 
.\!ichael Gerard Rogers 
Donna Jean Seuss 
Kathleen ~larie Sheehy 
Joanne Barbara Sherman 
Robert Donald Shorr 
.\ndrc\\' Silrn 
Stuart E. Spaeth 
Candance T. Tellier, cum la11de 
Diane ~largarct Theran 
Carolynnc Dale Tollefson 
Derrick Clay ,vashington 
DEGREE CANDIDATES 
Regina Yvette Williams 
Joyce Leslie Wolfe 
Leo Thomas Wright, Jr. 
Wendy Recd Wyckoff 
.\SSOCIATE IN SCIENCE 
Humphrer Joseph Amedeo 
Gabriel John Aquino 
Aaron S. Arlan 
Jayne Anne Babin 
Beverly Ann Baker (Davis) 
Tajudeen Adio Bamgbala 
C) nthia A. Benzinger 
Karen L. Bloom 
John Dean Bush 
Danett Marie Butler 
.\largaret Phelan Byrne 
Glenn i\l. Cabral 
i\lichael Anthony Caleuda 
Robert Joseph Carlin 
Patricia Frances Cignoli 
R. Perry Collins 
Virginia Collins 
Dennis Joseph Collinson 
Catherine Stevens Cook 
Charles J. Crisafulli, Jr. 
Michele Diane Cron 
John Michael Cullen, magna cum Laude 
Kim Davis 
Robert Stephen Engel, Jr. 
Alice Rose Faustino 
Joseph Costa Favela 
Michael Steven Fischler 
James Gerard Flynn 
Craig Stephen Force 
Stacie Ellen Freed 
Susan Gaertner, 111ag11a cum Laude 
Edward Joseph Gianetti 
.\latthcw Thomas Giardina 
Wayne Peter Gill, wm laude 
Cindy Joan Golclstcin 
Philip E. Goodman 
Steve Gordon 
Stephen Norman Greene 
l'\ancy Lee Guleserian 
Ralph Davis Huey Gusta(son 
Hope Ann Heldreth 
Autumn Durclle Holder 
Raymond A. Jarvis, magna cum laud~ 
Peter John Josef 
Albert W. Keller 
Karen Lee Kcrvatt 
Donna Lynn Ketcham 
Robert David Laurie, cu111 Laude 
Kenneth Jay Lerner 
Stan Shelly Levithan 
Shawn F. Maloney 
Diana Lynn Mautner 
Stephen Michael McCartney, mag11a wm laude 
William James Mccreery, III 
Richard \V. McDevitt 
John ,vlcKeown 
Gail A. McLaughlin 
Ronald D. Moalli 
Robert Neal 
Ruth Anne Newman, magna cum laude 
Raymond F. Owens 
Michael Gerard Panzarella, magna cum Laude 
Kathleen Marie Perry 
Timothy Pramer 
Ruth Frances Raczka 
Eugene D. Roux, Jr. 
Jo-Ann Schmidt 
Sallie Anne Serfilippi 
Cesare Sforza 
Michael James Shea 
Darlene Ann Sheldon, summa cum Laude 
Richard P. Siberine 
Thomas B. Smith, Ill, cum laude 
!\lark Alan Sobel 
Vernon H. Stafford, Jr. 
James Forde Sullivan 
John Bernard Sullivan 
Dennis Michael Taber, magna cum laude 
Sunai Taworntawat 
Karen Anne Danielle Tobia 
Matthew Edward Traber, cum laude 
Lise-Anne Trottier 
Lawrence Leo Turner 
Amos Richard Varan, mag11a cum laude 
Eldon Goulart Vargas 
Robert Charles Whiffen 
Christopher G. Wright 
Laurie Ann Yaskot 
Timothy B. Yeaton, summa cum laude 
Louis Thomas Zambarano, cum laude 
DEGREE CANDIDATES 
:\SSOCIATE lN ENGINEERING TECH 'OLOGY 
Kchinclc Osuolale Adegokc 
Tommy Albert Asaibenc 
Laurie Jane Bar11t:y, sum.ma cw1t laude 
lkrnic Leonard Belcher, Sr. 
,\!arc Ronald Berberian 
James A. Berge, Jr., mag11a cum la!ldc 
Ronald Louis Bernier, sw1111w cum laude 
David Paul l.lorges 
Richard A. Boyer, swmna c11111 Laude 
Timothy James Breslin 
Robert Francis Broccoli, 111ag11a cum laude 
Paul Peter Cardin 
·1 imothy Rollin Collins 
George Perry Constas 
Daniel Robert Corria 
William Carey Creed, 111 
Richard B. Danmola 
Alfred John Delorenzo 
Richard Michael DeMello 
John Vito Dimaio 
Michael Jeffrey DiPinto 
John Terry Di San to 
John Robert Dressing 
Lawrence Wayne Dwelley 
Michael Ronald Ethier, swmna cum Laude 
Davie! Dietrich hnk 
James Jay Fuhrmann 
Louis Vincent Gaccione 
William E. Gardner 
Garry Genik 
Raymond Kenneth Gomes, cum laude 
Dennis S. Grasso 
Donald T. Greenough, magna cum laude 
Christopher R. Hildreth, cum Laude 
John Patrick Horgan 
William Michael Horner 
Eel ware! Lee Jernigan 
Jeffrey Charles Kielbasa, magna cum /nude 
Douglas Paul Kinsman, cum /aude 
Harvey Alan Klemer 
Lawrence P. Kleven, summa cum laude 
A Ian Joseph Knox 
John Arthur Lambert 
Richard Paul Lavigne 
,\iar~ Stephen Schirmer 
Da, iJ Michael Schutz 
James A. Simson 
Edward ~lichacl Singer 
JJen Richard Smith, cum laude 
William Da,id Smith, Jr. 
Stanley F1 ,lllk Thomas 
Gail R. Tullson, magna cum laude 
Charles Allen Van Patten, magna cum Laude 
William David Van Sickle 
Robert .-\. Werner 
,,lar)annc \Vetzcl 
David Virgil Williams 
Richard Lee Williams, cum laude 
Paul Davie! Zuber 
Joseph C. Zuccarelli, cum Laude 
George Arthur Oliveira 
Thomas Henry Parish, Ill 
Steven Gerald Phillips 
John Leo Pichette, mag11a cum Laude 
Douglas John Pike, cum laude 
1\lichael Laurence Provost 
Angelo ,\lichael Raimondi, summa cum Laude 
John Rainone, Jr. 
Raymond Roger Redman, Jr. 
Gary Norman Robert 
Dennis J. Rzemien, cum laude 
i\lichcllc C. Sabbagh 
Daniel Edward Saber 
~Iark Ira Sacharow 
James Michael Sala 
Mark R. Scanlon 
Richard Anthony Leone 
Peter Kent Levy 
William C. Lonarclo 
Mark Douglas Loxsom, mag11a cum laude 
Edwanl Arthur Lutz 
Arnold R. Madeira 
Joseph Ernest faigret 
Joseph Anthony Mancinelli 
David Wallace McIntosh 
,\Ian ,vayne McLellan 
Joseph Scott Needham 
Steven Mark Novack 
Academic honors listed in the program for May 78 are based 011 the stude11ts' seventh 
semester Q.P.R. for Bachelor Degree Ca11didates a11d 011 the students' third semester Q.P.R. 
for Associate Degree Candidates. 
The Following Completed Their Degree Requirements in 
December 1977 
1.IACHELOR Of AR'! S 
Alan lleny, mag11a wm laucle 
Patricia L. lllaylock 
Fernande F. llreslau, summa cum Laude 
Pan! A. Campagna, cum laude 
Mary M. Church, 111ag11a cum iaude 
John T. Conway, cum /aude 
Thomas V. DiPietro, magna cum laude 
Da viu C. Erickson 
Pan! Wilfred Levesque, summa cum /aude 
Helene C. Martin, sum.,na cum Laude 
Patricia Mazzaconc 
Stephen David Merrill 
Dennis G. Morsilli 
Dorothy B. Reid, summa cum /aude 
Russell E. Smith, Jr. 
Jay K. Trahan 
Richard R. Valcourt, summa cum laude 
Donald E. Washburn 
llACHELOR OF SCIENCE 
Shirley J. Allen, cum /aude 
William 0. Andersen 
Walter A. Barkan, Jr., cum Laude 
Patricia Beauchaine, summa cu.m laude 
Gerard B. Benjamin, cum laude 
Paul N. Bernier 
David A. Blackburn, mag,ia cum laude 
Richard J. Bourgeois 
Ann ~1. Branca, summa cum laude 
George R. Briggs, cum laude 
Denis S. Bu tier 
Peter Capodilupo 
John H. Carey, Jr. 
Catherine E. Carlino 
Lois A. Catanzaro, cum laude 
Peter C. Chan 
John Thomas Chiaverini, mag,ia cum Laude 
Richard A. Chiodini. magna cum laude 
Guy ,\l. Collins 
John J. Cooper, cum laude 
John 11. Crouse 
Debra A. Cundy, summa cum laude 
Domenic DeCristofano 
William Joseph Desjardin 
~lark W. Earley 
James R. Ehrhardt 
Walter Errington, cum laude 
Joseph S. Falvo 
Edwaru foss 
Marie L. hancis, magna cum laude 
l-rancis F. Gauthier 
_John H. Gibson, cum Laude 
Jeanne M. Gillet, magna cum laude 
Ronald A. Cirelli 
Vincent G. Giuliano 
Joseph J. Gualtiere, swnma cum laude 
Wilfredo Hermosilla 
William G. Hill 
Elizabeth Horsfall, magna cum Laude 
Peter C. Jensen, magna cum /aude 
David B. Johnston 
Sara M. Keegan, magna cum laude 
Lois M. Keiers, magna cum laude 
Donald G. Leach 
Sherwin Lisker 
Bruce J. Long, cum laude 
Rose M. Marusak, magna cum laude 
Stephen P. Martin 
Steven M. Matano 
Robert L. McClellan, cum laude 
James F. McKenna 
Edward J. Mello 
.-\lbert C. Mercer, Jr., cum laude 
Jouliet Monofar 
Nicholas J. Murgo, cum laude 
Thomas M. Murphy 
Nancy E. Murray, magna cum laude 
.-\lbert E. Nelson, Jr. 
Thomas P. O'Brien 
Armenag Palian, magna cum /aude 
DEGREE CANDIDATES 
i\fark J. Pall is 
Anthony M. Petrarca 
Michael J. Proto, cum laude 
Arthur S. Rebello 
David A. Sanquedolce 
Raymond Shea 
Kathleen A. Souza, cum laude 
Colin G. Spero 
Antonio C. Tavares, cum laude 
John D. Tessaglia, cum /aude 
Edward M. Travis, magna cum laude 
Peter A. Wagner, summa cum /aude 
Russell Walsh 
Barry B. Watson, summa cum laude 
Jo-Ann K. White, summa cum laude 
Douglas J. Willis 
Theodore A. Wozniak, summa cum Laude 
ASSOCIATE IN ARTS 
Craig Ablondi 
James R. Andrade, cum Laude 
Stephen A. Bradfute, cum laude 
Stephanie E. Fox 
Holly Hutchins 
Helen Kleinman 
Ruth M. O'Dell, magna cum laude 
Linda J. Reich! 
Alinda C. Wenk 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
William B. Alicandro 
Kim K. Berger 
George T. Black 
Patrick A. Carney 
Frederick n. Karl 
Paul J. LeBoeuf 
Neil Long 
Jay K. Trahan 
Clarence T. White 
Richard J. Ziccardi 
ASSOCIATE IN ENGINEERING 
rECHNOLOGY 
Ed ward Beffa 
Robert J. Catterall, magna cum laude 
John T. Crawford 
James A. Damiani 
Frederick W. Dietzel 
Joseph Mario Favale, cum laude 
Roger D. Lemieux 
Al Levy 
Sherwin Lisker 
David W. Marsh, summa cum laude 
William B. McManus, magna cum laude 
Albert C. Mercer, Jr., cum /aude 
Raymond L. Ricci, magna cum laude 
Raymond J. Richard 
Norman E. Roy, Jr. 
John T. Sugrue 
Suttavud Thanyavudthi 
John R. Victorick 
The Following Completed Their Degree Requirements in 
January 1978 
BACHELOR OF SCIENCE 
David Wayne Baber 
Jo-Ann Cotnoir, cum /aude 
Gerard E. Donovan, magna cum laude 
Sally Jane Rice, summa cum laude 
Steven Charles Shaw 
Timothy Peter White 
BACHELOR OF ARTS 
Constance E. Anderson, magna cum /aude 
John B. France, magna cum laude 
Paul C. Jensen 
Maria Picerne Lovegreen 
James F. Rainey 
COMMENCEMENT OFFICIALS 
Matthew Egan, Master of Ceremonies 
President, Senior Class 
Grand Marshal 




























SENIOR CLASS OFFICERS 
(Also served as Lhe Commencement CommiLtee) 
Matthew Egan 
Barbara Love 






Roger Williams College 
1978 cm,,.,ENCEMENT 
AVVENVUM 
After the printing of the program, the fo 11 owing honors were accorded to the 
graduates listed below: 
BACHELOR OF ARTS 
James P. Fagan, c.um lo.ude 
Susan P. Harris, ma.gna. ~um .fo.ude 
Mil A. Ki nse 11 a, ma.gna. c.um .fo.ude 
Saverio P. Mancieri, cum la.ude 
Helaine Masonberg, cum la.ude 
John I/. Medeiros, ma.gna. c.um .fo.ude 
Dolores W. Moisen, -6umma. c.um .fo.ude 
Priscilla M. O'Brien, -6umma. c.um lo.ude 
Angela V. Ruggiero, ma.gna. c.um .fo.ude 
Constance J. Turner, <1umma. cum !a.ude 
David S. Wadsworth, <1umma. cum la.ude 
Edward P. Warde 11 , c.um la.ude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Bruce A. Bo•ni e, <1umma. c um .fo.ude 
Magdalen M. Buckley, c.um la.ude 
Shirley G. Cadden, ma.gna. cum .fo.ude 
Sandra Chell el, c.um lo.ude 
Michael P. Choma, c.um .fo.ude 
Patricia S. Clarke, c.um lo.ude 
Alton H. Conn, Jr., c.um lo.ude 
Raymond Oamaso, iragna. c.um lo.ude 
Catherine B. Dean, <1umma. c um lo.ude 
Louise D. Desmond, c.um lo.ude 
Deborah G. Dunn, ma.gna c.um .fo.ude 
Harold E. Dunn, ma.gna. cum lo.ude 
Dennis J. Flannery, ma.gna. c.um lo.ude 
Thomas R. Harris, ma.gna. c.um lo.ude 
Robert Haseltine, c.um lo.ude 
Mary M. Hoye, ma.gna. c.um la.ude 
Maria Jutkiewicz, c.um lo.ude 
Audrey L. Karski, <1umma. c um .fo.ude 
Norman J. King, <1umma. c um lo.ude 
Lesley E. Leming, cum lo.ude 
Joyce A. Lounsbury, ma.gna. c.um .fo.ude 
Carol L. McNamara, <1umma. c um .fo.ude 
Rebecca F. Magi era, ma.gna. c.um la.ude 
Margaret M. Mancieri, ma.gna. c.um lo.ude 
Dennis F. Marie, c.um .fo.ude 
Emidio J. Merlino, Mmma. c.um la.ude 
Joan M. Meunier, <1wrrna. c.um !a.ude 
Dolores W. Moisen, <1umma. c um la.ude 
Barbara E. Moreau, c.um la.ude 
Lou-Ann Nixon, <1umma. c um .fo.ude 
Lee Paul, Mmma. c.um .fo.ude 
Larraine Peters, <1umma. c um la.ude 
Joseph J. Podgors k i , Jr. , ma.gna. c.um la.ude 
Evelyn M. Potts, <1umma. c um la.ude 
Irene M. Rumas, c.um .fo.ude 
John Telles, Jr., ma.gna. c.um ta.ude 
Linda D. Webster, -6umma. cum .fo.ude 
Barbara V. Wheeler, <1umma. c um .fo.ude 
Pearl K. Woolf, ma.gna. cum la.ude 
Claudia A. Yaple, Mmma. c.um la.ude 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Gerard D. Cloutier, c.um .fo.ude Virginia Collins, c.um laude 
ERRATA 
Gerard 0. Cloutier, Associate in Science 
